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Анализируя паразитофауну рыб, выявлено одно часто 
встречающие паразитарное сообщество (инфрасообщество)
Diplostomum sp. + Tylodelphys clavata.
При оценке компонентных сообществ паразитов были
выделены автогенные (паразиты рыб, водных млекопитающих,
беспозвоночных, существующие в пределах данного водоема) –
моногенеи, паразитические рачки и личинки двустворчатых
моллюсков и аллогенные виды (паразиты птиц и наземных
млекопитающих, покидающие пределы водоема на определенной
фазе развития) – трематоды, цестоды, скребни.
Доминирующими видами паразитов рыб являются гельминты,
в частности трематоды. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРМОХАЛИННЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛИВА
ВОСТОЧНЫЙ СИВАШ
Залив Сиваш представляет собой обширный (площадь залива
~2540 км2) мелководный (глубины 0,5–3 м) соленый залив
Азовского моря. Чонгарский полуостров разделяет залив Сиваш
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на два больших водоема – Западный и Восточный Сиваш, общей
площадью 1110 и 1433 км2 соответственно. Площадь
непосредственно водного зеркала составляет 581 км2 для
Западного Сиваша и около 1300 км2 для Восточного, остальная
площадь приходится на острова и засухи. Объем воды в зал.
Сиваш в зимние месяцы составляет 1,93 млрд. м3. Водообмен
залива Сиваш с Азовским морем осуществляется через пролив
Генический (Тонкий).
В результате климатических и антропогенных причин за
период 1970–2006 гг. средняя соленость Сиваша по данным
снизилась с 141,00‰ в 1955 г. до 22,60‰ к 1989 г, а в 1997 г.
достигла минимального значения 17,00‰. В результате 
Сивашское месторождение минеральных солей практически
утратило свое промышленное значение.
С 2007 г. по 2013 г. начался процесс постепенного осолонения
зал. Восточный Сиваш вследствие климатических причин
(уменьшения стока рек и количества выпадающих атмосферных
осадков на поверхность залива). Прекращение с 2014 г.
орошаемого земледелия в Северном Крыму (из-за перекрытия
подачи воды Украиной через Северо-Крымский канал) ускорило 
процесс осолонения зал. Сиваш.
За период 2015–2017 гг. сотрудниками Севастопольского 
отделения Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный океанографический институт
имени Н. Н. Зубова» был проведен цикл экспедиционных
исследований термохалинных и гидрохимических условий южного
плеса зал. Восточный Сиваш в условиях прекращения сброса
пресных вод в залив. Результаты исследований показали, что в
настоящее время соленость в южном плесе повысилась до 57,00 
– 80,00 ‰ т.е. увеличилась с 1997 г. почти в 3 раза. В зимний и
весенний сезоны в южной части зал. Восточный Сиваш (район с.
Соляное, урочища Рожково, Шокалинского сужения) соленость в
зиминий и весенний сезоны составляла 57–64 ‰, к концу лета и
осенью возрастая до 73–80 %.
Температурный режим Сиваша из-за большой изрезанности
берегов, изолированности и крайней мелководности отдельных 
его водоемов имеет отличительные особенности. Амплитуда
температур Восточном Сиваше может достигать 36°С, при
сравнительной однородности температуры воды по вертикали,
вследствие мелководности и быстрого перемешивания водных
масс под воздействием даже слабых и непродолжительных
ветров. Благодаря мелководности Сиваша температура воды
здесь имеет четко выраженный суточный ход. Выполненные 
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Севастопольским отделением ФГБУ «ГОИН» в 2015–2017 гг.
экспедиционные исследования термических условий в южной
части зал. Сиваш показали, что в настоящее время наблюдается
незначительное повышение температуры воды в летне-осенний
период (на 1–2°С) по сравнению с данными наблюдений
выполненных в 50–60 годы прошлого столетия.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
АЗОВСКОГО МОРЯ
Данные по параметрам поля биолюминесценции (ПБ) в
Азовском море практически отсутствуют [Токарев, 2006]. Поэтому
важность материалов нескольких сезонных съёмок, которые 
проводились с использованием комплекса «САЛЬПА-М» ФГБУН 
ИМБИ в режиме многократного вертикального зондирования в
пяти рейсах НИС «Профессор Водяницкий», трудно переоценить.
На 15 гидрографических станциях (рис.1) было получено более 
150 профилей интенсивности ПБ с дискретностью в 1 м по
глубине, а также значений температуры и электропроводности на
горизонтах нахождения прибора. В период дневных измерений
получали также вертикальные профили фотосинтетически
активной радиации (ФАР).
Рис. 1. – Карта станций в Азовском море
